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ABSTRACT
Tahap perkembangan individu pada usia remaja akhir ditandai dengan terjadinya hubungan secara lebih intim yang disebut dengan
dating. Unsur pelecehan dan violence atau kekerasan kerap menjadi pokok permasalahan dalam hubungan dating yang dialami oleh
remaja akhir Kecemburuan merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya perilaku dating violence pada remaja akhir.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kecemburuan dengan perilaku dating violence pada remaja akhir di Banda
Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik kuota sampel dengan jumlah sampel penelitian 138 orang
remaja akhir yang berpacaran. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala adaptasi Multidimensional Jealousy Scale
(MJS) yang disusun oleh Pfeiffer dan Wong (1989) dan skala adaptasi Conflict in Adolescent Dating Relationships Inventory
(CADRI) yang disusun oleh Wolfe, dkk (2001). Hasil analisa data menggunakan Spearmanâ€™s Correlation menunjukkan
koefisien korelasi (r) sebesar 0,625 dengan nilai p = 0,000 (p < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara
kecemburuan dengan perilaku dating violence pada remaja akhir di Banda Aceh.
